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Sentido de la Medicina moderna La festividad de San Antonio Abad
Los úlíimos «ños del siglo XIX y ios prîœtros dai escíusi a® han caracte-
rÍ:¡i«do por una profunda fnquieíud en el hombre de Glíncle, que ha traído
como consecuencia la cuidadosa revisión de lodos Jos valores y postulados
8 obre les que se «sentaban, como pilar inconmovible, todas las diâciplinas
del espírlíu y la mctetia. En todas 'es épocas el alma del hombre ha sido lla¬
ma vlvs dortde han prendido todas las innovacioEcs qu« cóntribuyeran a abrir
dilatados horizontes a la Ciencia. Pero el hombre de ia pasada generación,
ha sido ti primero que, desde siglos, ha vuelto a sentir esta inquietad crea¬
dora, ccte destzÓD en sí mismo y en relación con el mundo circundante.
Así Ensíeln el dcmostiar su tf orla de la relatividad de la Ciencia, hace
tembaletfr, biFsta ees! desplomarse, las Mateiráticas clásicas, base de todas
las cieirciss sspecü'ativas. Los modernos descubrimientos sobre la radloactl-
V Idad ponen en dcda «! principio de la copiservación de le matèria de" Lavoi-
8 ier, punto de paríida de toda la Qnf nica actual.
Por obra de eminentes investigadores ia Medicina vira au rumbo hacia
nuevos objeiivos olvidedos desde siglos. La Medicina del ochocientos estaba
en efecto, desprovista de todo sentido. Hesta hace bieiâ poco, la ciencia de
curar eneefleda en las Unlvcrsidtides no e,o!o carecía por ccnpleto de com¬
prensión para los problemas psíquicos del hombre, sino que yugulaba en el
médico toda ambición renovedora. Aquella admirable concepción de Paracel-
80 en que el hombre es valorado en su totalidad y la saludlconsiderade como
un equilibrio peífeclo entre el cima y el cuerpo, parecía perdida definitiva¬
mente.
Por eso l0 gcnfe sencilla—al Igual que en los pueblos primitives—acu¬
dían al curendero en busca de una reacción ante este sentido sobrenatural
que en la enfermedad vemos instintivamente. En éi veían un intento de acer¬
carse ai alma del enfermo, anhelo que no hallaban en el médico Imbuido en
sus preocupaciones científicas.
De repente Irrumpe en e! c«mpo de le Medicina un hombre extraño, semi¬
ta de origen, «ustiísco de nacimiento: Sfgmund Freud. Freud afirma que se
dedica a la Ciencia por necesidad, puerto que su vocación es de ilterato; y en
realidad eu obrjB no está desprovista de destellos iioéticos. Su labor tiene el
inmenso valor de haber llegado a resolver el enigma que reside en lo hondo
de la perscnalidtd. Mediante ci psicoanálisis, Freud, nos da el camino para
llegar a eats s regiones—el subconsciente y el incorísciente-^donde según él
residen los móviles de toda le conducta humana. Su ética es libre y erige en
máxima suprema de la existencia el principio dti placer; por eso, a la luz de
la sena ortodoxia católica, la doctrina de Freud ts inmoral.
Freud, frente a la Medicina y la Psicología clásica, ha colocado ias bases
de una nneva psicoteràpia total y creadora.
Otro gran psicólogo ha sido Aifred Adler que, levantándose contra
Freud, sfinna que ia conducta del hombre no es ura consecuencia fatal de sus
instintos, sino que éste «s libre eún en la enfermedad, y pretende hallarla cu¬
ración por lo» métodos de la psicología individual. Jung, en su obra «El yo y
lo inconsciente», ha buceado con ádmlrcble tenacidad ios abismos del espí
ritu hotnano descubriendo en ellos parejes de meravellosa e insospechada
belleza.
Esta profunda revolución de las ctenclss médicas «s consecuencia de ia
fase de transición eu que sr encuentra ia cultura del mundo. Nuestra genera
clón ha visto luz en una hora crucinl en la evolución de la humanidad,, en el
preciso fnstaiíte en que por encima de una cuiíura que se extingue, se yergne
fuerte y poderosa una nueva cbnccpción del hombre y de la vida.
Producto de este desequilibrio—que por otra parte no es un hecho nuevo
«1 (a hls|orif[ de Íes civilizaciones—una honda Inquietud invade al hombre çn
nuc&Uos días. Es lo que Freud describe con ei Ululo «El malestar de la cqfiu-
ra». Cual nuevo Ullces,' ia humanidad navsga infatlg&bjemente pon.los marfs
deltcsplrltu y el vértigo de la vcloclded, el deseo de ser e{ más veicz es Ip
norma máxima del individuo, aún «r coftta de sacrificar a ia prestí za aquella
mareviiloaa perfección que caracteiizB con un sello Indeleble, las obras del
Ihombre y del artista médioval.
4, ^B,vé§, d« esta qpr^pclón de-la sociedad c^híemporánea, 8Sí,.p«fliIa hi
nueva cultura en que los velonas fundamentales del.alma humana serán con¬
siderados e|tocla |n integ|Mad.i;n de la nneviiépcQ¡||^ ^e ner un con-
icepto cristianó áe la viáa.
ipeyaeitp su sentido m^all^icOjalirp)^do |ctual,' el b^inb]re:páiri»
^dlco nabrl ée ebarifi^ner dl^iíñ'a v«%' ûha Ib^fílíra inconsfeíertí^^y en
un plano de prpfpe^^^pien^^/iBrqjoB Cpmplcjqs alberga
el ^nj9 .dgl enfernío . ^
— JL,a eoullfela Jfso, fucizas cpíuralesj;. reside. ep
Herâsg^ndfâd Asitígua de San
Antonio Abad, fundada en
ia Parroquia de San Juan y
San José
Piogiama de los Pealejos que cele
braiá esta Heimandad el día Í7 de
Bneto, Fiesta de su Santo Tüíetat
- !
MANANA I
A las 8. — En la Parroquial iglesia |
de San Juan y Son José, Misa rezada
con ofertorio, en sufragio de los her-®|
manos falitcidos durante los años de í
1936 a 1939. ^ !
A las 9'45. - En Ta referida Iglesia i
Parroquial ei Rndo. Sr. Ecónomo \
procederá a ia Solemne Bendíción de ]
la nueva Bandera de la Hermandad, i
de ¡Q cual serán padrinos los distin- \
guldos esposos D. José M.® Fradera
Pujol y D.° María Montserrat de Pa
lau Fontrodono.
A les 10. — Oficio solemne en ho¬
nor de nuestro Santo Patrón, cáníán-
dose por la Capilla de Música que
dirige el Maestro Kdo. Luis Vilella y
con acompfiñamiento de instrumentos
de cuerda, ¡a inspirada misa <Te
Dennf Lcudamus», de P«ro8i. Pro¬
nunciará el s.ermón panegírico del
Santo el Kdo, Dr. José Alomá,
Cura Párroco d® la Parroquia de la
Concepción de Ssbedeii y ex vic«rio
de la Parroquia de San Juen y Safa
José de nuestrsí ciudad.
A las 11.—Orgs'nizscióR de la® ca¬
ballerías frente e! domicilio del Sr.
Abanderado (Keicl, 304) de donde sal¬
drán, efecínandoel siguiente recorri¬
do: Real, Rambla de José Antonio^
Rarrbia del Generalísimo Frenco,
Calvo Sotelo, Moles y San José, dón¬
de tendrá lugar la Bendición de las
cabelleríss y «cto seguido los Iradi-
clcnnles «TRES TOMBS» continuan¬
do lu«go por las calles Rambla Ge^
nerelfslmo Franco, Calvo Soteio,
Ssn Rafael, San Benito, Montserrat,
Beato Ofici, General Moin, Churru-
cd. Pinzón, San Feliciano, Stin Anío-
hio. Travesía de San Antonio, San
Juan y retorno si lugar de salida.
Accmpiíñfirán a la Comitiva, ame¬
nizando el acto, la famosa Banda de
Trompetas y Tambores de la Orgsrif-^
zac'óh. Jovenfi de F.E.T. y d« laé
J;0 N.S. y la renombrada Bsnda Mu¬
nicipal dé Mataró.
TARDE
A las 6.—Lucido Baile en la platea
del «Teatro Clavé», amenizando la
Banda Munieipal de Mataró.
NOCHE
A las lO.-^Tredlcional Baiie conti¬
nuo, en el mismo Teatro, por la refe¬
rida Banda Municipal y ia dinámica
orquestina «Hermanos Mari» de
Arenys de Mar, las cuales rivalizarán
en un variado repertorio de bailables.
A las señoritas ¡es serán entregados
magníficos presentes en un Baile de
obsequio.
Hermandad de San Antonio
Abad fundstda en el eño
1888 en la Basílica parro¬
quial de Santa Maria
Piogiama de Festejos que cetebiaiá
esta Hetmandad en ta Fiesta de
su Santo Pailón, día 17 de Eneio
y en conmemoración de sus Bo¬
das de Oro ,
MAÑANA
A las 8. — Eli el antiguo altar de
ôanJVntonio Abad,^ que jie venera en
la Basílica Parroquial de Santa Ma¬
ría, Misa de difu sos en sufragio de
loa hermanos falieeldos dnrante los
cincuenta y dos «ños de is fundación
de nuestra Hermandad.
Ala® 10. — Oficio solemne en ei
propio altar, en honor del Santo Tu¬
telar. Interpretándose por ¡a Cspilla
de Música de la Basfiice la misa de
«San Carlos Bórreme o» del inspira¬
do meestro Perosl. Pronunciará el
panegírico del Santo el elocuente
orador sagrado Rdo. Dr. D. Francis¬
co J. Pasqué®, Pbro. Terminará ia
soiemidad religiosa con el canto de
los populares Gozos del Santa, por
la referida Capiüa de Música.
A ¡as 11. — Se organizarán les ca-
hailerías frente ti domicilio (Montse¬
rrat, 193) de donde saldrá la, comitiva
que con Is Bandera de la Hermandad
y acompañad» por la «Bsnda -Binpo-
rium» recorrerá las caliesí San lÔcni-
to. General Mola (Cuba), Gravlna,
Pinzón, San Antonio, Rímbla;^eue-
TKlísimo Franco y Obispo Msa, hasta
la Basílica de Sputa Meçía, don^df
tendrá lugarja Bsndició^q de las Cp-
bollerías y acto scguidoio'sifádfeJo-
niles «TRES TÔMBSî. Seguirá íée-
go je comitiva pór íaa^ calíès dé San-
Bsíe número ha sido sometido a la previa censura
Dios. Por eso cirujanos emlnentfs como Lieck y Sauerbruch hablan del «ml^
logró de la Medicina» y afirman que el médico es un fiel servidor# del Diop
vivo y verdodero.-^^La curoción en sentido bíblico, abarca a la par la d«í.! cucr^
po y «1 alma. Solo así el curar será una acción santa y se llegará, por fen,
a donde lamillón ti|l^s«^cerdqíe y^ l| del médico convergea^ s® compiementap
laiMana qúJ'püsdI'ixiáílr: déwfvlíWícú^Vpo elen ia labor más hsih á I
perdido e iipm«gnar. |l lüíiii de la^Iríud tpuiBpiúrgipa de ip f?, ,q
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ta María, S»n Simón, Son ftamón.
Quintana, Puerto Rico, Cristina,
Puerta de Batlleix, Monjas, Argüe-
iles, Onofre Arnau, Masevá, Wifre-
do, San Saturnino, San Isidoro.
Isern, Fray Laís de León, Altafulla,
San Rafael, Pieza de ios Caídos y
Montserrat, en donse se disolverá la
comitiva.
NOCHE
A las 10.—Gran baile, én ia platea
del Cine Moderno artísíicamenteador-
nado per la cCasa Viada». Los bai¬
lables serán amenizados por la insu¬
perable orquesta «Oriental Jazz (Los
Verdes), los cuales interpretarán lo
más moderno d« su repertorio. Las
señoritas serán obsequiedas con
magníficos pressâtes.
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. José Viladevall Maíheu
ABOGADO
Admlnlstrsdor de la «Asociación de Devotos de Jésús Sacramentado» de la parroquia de San Juan y San José de esta ciudad
ocurrido en Argentona cl día 16 de enero de 1939 conforísdo con los Stntos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
( E. P. D. )
Sos afligidos: esposa, hijos, hermanos, hermanos poiíticos, tío, sobrinos, primos, demás fami¬
lia y la casa «IMPRENTA MINERVA», a! recordar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdids lea
ruegan tengan presente sn sUa oraciones el alma del finado y se sirvan asistir a alguna ds Iss misas
que pera su eterno descanso se celebrarán msíñana niasrícs, di« 16, n tas 6'30, 7, 8, 10'30 y 11 en la-
igle'sla parroquial de San Juan y San J jsé, por cnyo acto de caridsd les quedarán muy agradecidos.
LAS MISAS DE 10 30 y 11 SERÁN CON OFBRTQRIO
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Resultados de ayei jdomingo
Calella, 3 - San Cugat, O
Arenys, O — Mataró, O
Mollet, 2 — Gracia, 1
Los partidos de ayer — última jor
nada cempfonil — han distribuido to
dos ios puestos cíasificatorios. El
Caiciia, con su ciara victoria sobre el
San Cugat, se adjudica ei subcam-
peonato. Ei bonito empate logrado
por ei Mataró en Arenys le vale ei
tercer pnesío. Sigue el Manresa, y
despnés el Moüct. Este es c! único
equipo que ha batido ai campeón,
y el «goal-average» decide la cola
para ei Arenys. En resumen: Un tor¬
neo muy disputado, en el que ha so¬









D. Buenaventura FajDl Sans
ha fallecido a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacra¬
mentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sua afligidos: esposa, Terésa Paradída Deu; hijos, Ramón
y Montserrat; hija política, María Recto; nietos, Ramón y Merce¬
des; primos y demá? familia, al participar a sus cmigos y rdacío-
nes tan sensible pérdida, les ruegan le tengan pre.sente en sus
oraciones y se sirvan asistir «i funeral que vara ei cierno desean
so de su alma, se celebrará mañana m'arfes, día 16. s Iss
NUEVE, an ia Capilla d* Nuestra Señora de loa Dolores de |a
Basílica psrroquial de Santa María, por cuyos actos de caridad
les quedarán muy agradec dos.
ia Asa a las 9, Oiliia fiasal a las 9 'Mf segaiilagiiBta la Asa il

















1 40 20 20
4 24 26 13
4 22 29 12
6 36 25 11
4 35 21 10
8 19 41 8
6 21 39 8
AVER EN ARBNVS DE MAR...
Arenys, 0 - Mataró, 0
Bi interés que este match había
despertado era en realidad muy jus-
justificado, Ipues para ambos equipos
tenía mucho lmport?incia para su cía
sificación definitiva. Sobre iodo para
el Arenys I« trascendencia del en
cuaníro era grande. Ei partido res¬
pondió a la espectación, pues resultó
disputado en grado sumo. Ambos
eqnipos pusieron todo su empeño en
la lid, que resultó estéril pues no pu¬
dieron marcar ni un tanto válido,
terminando en empate, resultado que
refleja ei desarrollo de la partida. Bi
esfuerzo de los jugadores fué sumen
tadoporei viento reinante que durante
la primera parte sopló con más inten¬
sidad dificultanto ei control de la pe¬
lota y desbaratando ia ligazón con¬
juntivo de ios equioos. En muchas
fases del partido ei Mataró realizó una
modalidad superior a ¡a de su con¬
trincante, psro a pesar de ello y
como ye hemos dicho, el empate fué
justo, porque ei quinteto ofensivo
mataronés no dió a sus ataques la
profundidad necesaria y chutó poco y
casi siempre moi. El Arenys, derro¬
chando cntuaiasnio, neutralizó la me¬
jor escuela de su adversario y en Ion
avances fué más contundente que es¬
te. El dominio ninguno dz los equi¬
pos lo ejerció Inícnsamenfc; en gene
ral anduvo repartido.
Aiísllzando la iabor individual del
Motsró diremos que Martí estuvo
sencillamente magnífico en cuantas
veces intervino, con estilo y scguri •
dad. Bien globalmeníe los deíensae,
más destacado Cabruja que Gü?il,
La línea medie en general llevó a ca¬
bo una casi excelente actuación. El
mejor Terra, seguido de Magresó y
Nlubó. La delantera acusó muchos
lanares, en forma que nadie estuvo
en plan de aciertos., Qrau en el prl-
primer tiempo realizó aigunás buenas
juèedas. Discreto Petit y Castellà
con momentos de acierto. Cabot I
empezó muy bien; después — debido
seguramente a una reciente Indispo¬
sición— acusó visibfemente falto de
fondo, bajando mucho su rendimien¬
to, Cabot II, flojiiio; todos con vo¬
luntad.
En el Arenys destacaron ios defen¬
sas, el poríero, e! extremo Izquierdo
y a ratos el medio centro. Coa fran¬
queza creemos que el Arenys no me¬
rece el descenso y celebraríamos
pueda mantenerse en la categoría.
Del arbiíreje cuidó ei Sr. Planell.
Su actuación tuvo errores de ios que
el Maísró fué ei más perjudicado. Es
ios últimos minutos de ia primera
parte d m$ta arenyense sacó de den¬
tro su puert® una pelota que induda¬
blemente hisbía traspasado ia línea,
psro ei colegiado no concedió ®! goal.
Un tanto de Petit no fué concedido
por haberle precedido unas manos de
Nlubó.
Los equipos presentaron estas ali¬
neaciones:
Arenys: Toboad?, Jaraníe, Masuet,
Monzol, Isdrí, Sarró, Salomó, Bei-
trán, José, Sacco y Pacific.
Mataró: Martí, Güzli, Cabruja, Ma ■
grasó, Niabó, Terra, Petit, Cabo! l,
Cabot II, Castellà y Grau.




Ha terminado el Campeonato. El
Mataró ha quedado en tercer lagar,
clasificación satisfactoria dsdss ics
dificultades y plan ds modestia con
que se formó el equipo. Hoy tenemos
nn muy aceptable once que en «i
transcurso del torneo ha realizido no
escasos progresos, que deseamos se
Intensifiquen el próximo Campeoiiato
de Liga.
BALON
FRANCISCO L, O B E: R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
•Despacho (de 9 a iS) DomleiUoparticular (de 7 a|9)
San Honorato, nfim. 1,1.0-3.*—T. 172S1 Calle|Realí m
BARCELONA MA T A R|ó
Negociación de cupones
cuyo pago haya sido anunciado
CEMENTOS — CALES
YESOS — PORTLANS
St«. Teresa, 44 (Almacén)
Baloncesto
La A. Deportiva obtuvo un
buen resultado frente al La-
yetano
La Asociación Deportiva del C. D.
Mataró obtnvo ayer en el Campo del
Layetano nn bonito resultado, ai ser
vencido por éste por el resaltado de
33 o 26. El cquitio mataronés realizó
HOTEL RESTAURANT SUIZO
< A N T E SIIM;0 N T s E R tt A T >
GRANDES RErORMAS
Espléndido Servicio do Restaurant
■spDoiRlIdRd GR ; BODAS y BAUHIOS
San Aguatiti, n.°1 ^ Teléfono 128 MATARÓ
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un excelente partido mereciendo in¬
cluso un resuííado ío^ví# mejor. Se
confirman, pu^e, los posibilidades
Que ftu«8tro repreaenlaníe en el Cam¬
peonato de Bjüloncesio tisne para rea¬
lizar un más que honorable papel. La
críilcfi de la capital señaló si Layetano
como fácil vencedor, Y por segunda






Por el Presidíate del Pósito de Pes
, cadores de Calella tía sido sintregada
a esta Ayudantía Miliísr de Marina,
con dfsiino a Flechas Navales, la
caníided ds quinientas pesetas. Po
nlendo en conocimiento del público
en general que desee sumarse a con •
iribuir al soslenimiitnfo paírlóíicò de
diche Institución, que continua ablertá
la mencionada subscripción.




Con el éxito a que nor. tienen acos¬
tumbrados la Compañía Teatral Sala
.Cabañes a! Se? vicio de Prensa y Pro¬
paganda de F. E. T. y d« las J.O.N.S.
han ido sucedléndoee en las fiestas
pasadas las representaciones de sus
tradicionales Pastorets «L'Estel de
Nazareth», presentados con tanta pro¬
piedad y dignidad Artística que han
merecido nuevamente el elogio sin¬
cero de cnantos' socios y familiares
han deafilado por ia popular Ssla.
. En la representación del dia 5, asis¬
tieron el Alcalde, Tenientes de Aical
de y varios concejales del Aynnta-
miento y las Jerarqufiis locales del
Movimiento. Al entrar a ¡a Sala las
Autoridades fueron ovacionadas por
los concurrentes, viéndose obligado
el Alcalde, Sr. Brufau, a dirigir le pa¬
labra desde su palco, manifestando
que ia nueva España no solo es
amante de las tradiciones del pueblo
sino que las impulsa; fustigó con jus
tcza a loa «rojlllos» encubiertos ' que
-aprovecharon una circunstancia es¬
pecial producida con astas represen¬
taciones para hacer obra derrotista,
lo que no se pnede tolerar de ningu¬
na manera. Franco, dijo, es amante
. 4e las tradiciones populares. Lo que
no se tolera, ni se tolerará nunca, es
que la anti-Bspañt aproveche ningu¬
na tradición para su indigna tarca de
disgregación de la Unidad Española.
; Fué may aplaudido.
El sábado ûliimo, a la tarde, se
íiilzo nna representación a la que asis¬
tieron las asiladas de la Beneficencia
4e Saa losé, que ocupaban la total!-
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD Y ESMERO EN LOS" TRABAIOS PLAZA;SANTA ÁNA, 2
TINTORERIA MATARONESA
dad ds los palcos, y un gí-aa número
de niños de «Auxilio Soeial» que ocu¬
paron toda ia galería del .Teatro. El
gesto generoso y humanitariojde Sala
Cabañes, haciendo participar de ia
delicia de los Pssiorets a ios necesi¬
tados de la Ciudad ha sido muy elo¬
giado.
Para el próximo sábado, a la tarde,
está anunciada otra rapresentaclón
extraordinaria, para lo cual hi sido
reservado gran perte dsl locei para
los niños y niñas del Catecismo de
Santa María y San José. No obstante,
se dedicará la platea a los socios de
la entidad y sus familiares, para aten
dcr las peticiones de ios que no les
ha sido posible, todavía, de admirar
estos famosos Pasiorets.
Exposición y bendición de
una nueva imágen de S! An¬
tonio Abid
Adquirida por la Hsrmandad de San
Antonio Abad dé la Parroquial Basíli¬
ca de Sania María una bella imágen
del Santo Anacoreta, obra reciente
de un cdnocido artista barcelonés,
permanecerá durante estos dias ex¬
puesta en la Casa Diamant, desde
donde será trasladada a la Parroquial
Basílica el próximo martes, día 16, a
las siete y media de ia noche, para
ser bendecida después del rezo del
Santo Rosario.
La prestigiosa Hermandad invita a
los devotos dsl Santo Protector para
que asistan el acto de ia Bendición, y
a los mataroneses «o general a visi¬





16, Santos Fulgsnc o, obispo y doc¬
tor; Marcelo I, papa y mártir; Hono¬
rato, obispo de Arlés; Santa Prisciia.
Liturgia de! día.— San Fulgencio,
O. C. D.—Color blanco. Misa propia.
—Conmemoráclón de S. Marcelo.—
Cred©.—Prefacio Común.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—'
Mañana, mises cada media hora des¬
de las 6 a Ies 9 30.
Tsrde, a lasT'lS, Rosarlo y tVisita
ai Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana mi¬
ses cada media hora desde isa 6'30 a
las 11, A las 8, «jerciciós de ios Tre¬
ce Martes a San Antonio de P. (III).
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misas cada media hora, desde las 5
y media a les 8 y media.
A las 8, misa gregoriana en sufra
gio del alma de D. Salvador Font
(e. p. d.).
A las 8 y mtdia, misa gregoriana
en sufragio del alma de D. Antonio
Coll y Bres (e. p. d.).
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia





BELGRADO, 15.—Ls Agencia ofi¬
ciosa Aeala publica la sigqienie nota;
«Las noticias que circularon en el
transcurso de los últimos días en
ciertóa periódicos extranjeros, relati¬
vas a un supuesto consentimiento da¬
do por ei Gobierno yugoslavo al pa¬
so de tropas extranjeras por su terri¬
torio son enteramente falsas y des¬
provistas en absoluto de fundamen¬
to.»—Efe.
Bombas sobre Suecia
ESTOCOLMO, 15.—Por lo menos
9 bambas cayeron en Kaiiax (Suecia).
Todas menos una, cayeron al mar.
Las bombas no causaron ningún
desperfecto.
Hacia las' 11 de la mañana faei;oa
vistos 8 aviones desde el pueblo de




BODA DISTINGUIDA.—En la IníP
midad, debido «1 reciente luto, se ha
celebiedo esta msñana en la cepilla
particular de la femília Marfá-Merca-
der en Barcelona, el aniace matrimo¬
nial de nuestro particular amigo, Ar-
qoiíecío, Capitán provisional de in¬
genieros, y Delegado del Servicio
Nacional de Reconstrucción de Re¬
giones devastadas de Lérida, D. An-
tonio'Pineda Gualba con la distingui¬
da señorita Mercedes Marfá Merca¬
der. Ha bendecido la santa unión su
Señofía Ilustrísima el Obispo de Lé -
rida.
E
indispensable para el lavado de
lana y acda
DECOMISOS.—Por la Guardia Ci -
vil de Mataró han sido decomisados
varios kilogramos de artículos ali¬
menticios encontrados en el domici¬
lio de Pilar Palay Pagés, de 22 años
de edad, con-domicilio en Mataró ca-
lie de Sonte María, n.° 26; Benita Ga¬
rrido Cruz, con domicilió en la calle
de Beata María, n.*^ 8, y Dolores Se-
rramitjana Oliveras, de 70 años de
edad, que bacía de intermediaria.
Los registros se efectuaron en los
mencionados domicilios a causa de
haber tenido noticias que las mencio¬
nadas se dedicaban a la venta de ar¬
tículos a precios abusivos.
Las cantidades billadas, |ban ¡sido
entregadas ai Ayuntamiento de Ma -
taró.
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS ,
Reanuda au consulra normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
^Actividad aérea en el frente
finlandés
HELSINKI, 15.-La aviación sovié¬
tica bombardeó ayer repetides veces
las poblaciones del interior de Píñ-
iandía. Entre las poblaciones más
afectadas por estas incursiones figu¬
ra Hango, donde el bombardeo revis¬
tió especial intensidad^
En Eckenâs se registraron cinco
afaques rsalizados cada uno de ellos
por 20 aviones soviéticos. Tampoco
se tienen detaiics concretos sobre, al
resultado de estes incursiones.
También fué víctima de las bombas
rojas la población de Loppvik, pe¬
queña localidad sobre la cual los
aviones soviéticos dejaron caer más
de 100 bombas.
Sobre Hèlsinki fueron arrojadas
ayer tarde 6 bombas, que causaron
pocos daños materiales y ninguna
víctima.
Cerca de Borgo se vió pasar a
gran número de aviones soviéticos—
algunos afirman que eran un cente¬
nar—, en dirección ai norte. En las
poblaciones situadas sobre la cárrc-
f
tera de Hèlsinki a Borgo se dió va¬
rias veces la alarma.
Un avión soviético fué derribado
cerca de K ris, y otro en las proximi¬
dades de Ribimtk!.—Efe.
Es descubierto en Nueva
York un complot para de¬
rribar al Gobierno
NUEVA YORK, 15.-Edgard Hoo¬
ver, jefe de la policia secreta, annn-
cia hoy que han sido detenidas IS
personas acusadas de pertenecer a
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPE D IX
CASA CATALÀ
Caite Rea!, 32^ Mataréí
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de fias J.O.N.S. de Mataró
Qia organización cayo objeto era;^c-
rrttar al Gcblerno norlearocrícano,
deatrnir la icflaencin de loa judíoa y
comuniatf 8, c inalaurar ana dictadu¬
ra.
En el domlcil o de ano de loa cóni'
pllcea, residente en Brooklyn, han
aido hallados fusilea, revólveres,
ametralladoras, bombea y cejes de
exploaivoa y municlonea de diferen-
tea tipoa.
Se declara qae entre la documenta¬
ción hallada figuran planea para ase¬
sinar a 15 miembros del Congreso,
bombardear loa principales edificios
públicos, los eslHIeroa navales, ia
Academia Militar de West Point,
la Academia Naval de Annápolia,
asaltar los lóceles de lo» periódicos
judioa y comunistas, etc.
Laientativa de e'zssmiecto estaba
fijuda pare el 27 del corriente.
Todos los acusados comparecerán





Comida: Sopa de pan.
ludias gufsadaa.
Pan.




Comida: Judias y patatas guisadas.
Pen.




Su Excelencia el Gobernador Ci¬
vil ha recibido esta mañana ia visita
del Alcalde Sr. Mateu, qae ha regre¬
sado de su viaje.
— El Ayanfamicnto acordó en se-
siór^ de 9 del corriente crear 92 pla¬
zas del Cuerpo de Guardia Urbana,
para cubrirlas por concurso, reser¬
vándose el 80 per ciento de plazas
para ex dombatientfs y el resto para
ex-cautivos y familiares de asesina¬
dos y perseguidos.
—A puerta cerrada se ha celebra¬
do esta mañana un Consejo de Gue¬
rra contra ocho procesados acusa¬
dos de negociar «zúear a precios
abuaiyos. El Pi&cál ha pedido variss
penas de prisión y multas de varios
miles de pesetas.
—Por Agentes de Policía de la Co¬
misaría del Norte, han sido deteni¬
dos Antonio Chardes, J. Tria y S.
Fuente, tutores del siroco contra un
chófer, al que produjeron heridas
graves en el vientre. Los detenidos
se hen declarado flores de dicho
alentado y de oíros. Han pasado a.
disposición de la autoridad compe¬
tente.
—Han sido mnltadas con 80 pese¬




Poco antes de íes nueve de le ma
ñaña ha llegado la motonave «Ciudad
de Cádiz» procedente las Palmas,
a bordo de la cual han llegado los
náufragos de «Cebo San Antonio».
? El capitán y ocho oficiales se han I Auxilio Social
presentado s la Comandancia Militar
! p«ra prestar declansción ante el Juz
i gado que instruye el correspondinte
> expedients.
COMPRAVENTA
A. POUS — Isern, 54
Madrid
La Junta directiva de la Asociación
de Prensa ha acorde do crear otro
premió periodístico que tomará el
nombre del ilustre periodista D. Al¬
fonso Rodríguez, Presidente que fué
de ia Aeocieción. Próximrmsnte se
darán a conocer otros detalles de di-
premlo, dotado con tres mil pesetas.
—A les diez y media ha continua
do sus tareas el cuarto Consejo de
I la Sección Femenina de F. B. T. y de
! Ies J. O. N. S. Ha presidido la Dele-
I g sda Nacional, Piler Primo de Rive-
i
i ra; Secreísríe, Cira de Monteóla, y
I Regidoras centrales. Ha habledo la




. El General Ponte continua su visi
Îta de inspección a esta plaza. Vacompañado del'Gcnerai Garcí Va
f lînô y oiros.jffis de Estedo Moyor.
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azuí^
Con ello se. ayuda a\ herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.




propia para Academia de Corte, cni
calie céntriea.
Razón: Administración «Hoja Ofi¬
cia!».
VENDO
Chasis Berliet, 2 000 Kgs., 16 HP,.
s toda prueba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to¬
da prueba.
. Fiet 509 Sedan conducción interior,,
a toda prueba.
Fiat 509 Torpedo a toda prueba.
Citroen C. 6 - G. Beriíns, 3 jtods
prueba.




i Organo del Movimiento




Muy pronío Eí nuevo vehículo deproducción .Nacional PATI-MOIO Turismo ycomercial
A.cademia Chóferes Enseñanza rápida y completa LEANDROARRUFAT
^ •. •. Facilidades de pago . ' . *
La Española
AGENTE DE NEGOCIOS
Días le i\m: SiiifiDOS i SflMlIlflflS
Çanje de Carnets CASA S AU i E DA
.* .* de 3,®, 2,'', 1.^ y 1." Especial cai-le real, número 450
[i iiüii ii Niil I [ít iill
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRAC ÓN
De 9 a 1Î mcnana y de 6 a 8 ísrde
Mofas, 26 - Tel. 72 Maf/íità
Isern, 14 Teléfono 391
eO MTT A e 1 I D ÜLD I
■
. l
a hoi as, de pequeña in^usíría o comercio.
¿US obligaciones con el Nuevo Estado, al día j
j Q S Ê B À.R |S Ó, — Roger de Flor, 25 —MATA R Ô |
Vendo nna casa j
be jo y 2 pisos (3 alquileres) buenos í
inquilinof, en la calie de Smn Fm» !
cisco de P. . j
Dirigirse a! propietario, calle San
Atitcnlo, 74. ■
PROPIETARIOS IDeseáis vender alguna finca rústica l
o urbana o necesitáis dinero? Visitad |
í; J Bellaüft, que rápiríamiente vereía i
complacidos vuestros deacos. Re5er í
va, sfírifcdí.d y solvencia. ^ U
Rcsil,.2ól. 1.°—Mataró — De 12 a 3 |




entrega inmedlatn, . <
E. EWillitaS Fim, 20 HOItEl
Capitalistas
Leandro Arrufat íien^, «I
de vender varías fincas Urbanas «n
todos los dlsiritos de ía clúdad. La»
hay que son una gangs. También la»
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuers de él, desdar5.000 o
150.000 pías. ' , ..
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